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EselpeMcode maytr circoladéD
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
Dos ediciones diarias
LA FABRIL MALAGUEÑA
La, F á b ric a  de m osaicos h id rá u lic o s  
m á s  a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de 
m a y o r e x p o rta c ió n  
DE
José Hidalgi) Ispildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
tnentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito. '
Depósito de cemento portland y cáíés hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colopdo.: 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lados, 12.
Fábrica Puerto, 2.- -MÁLAGA,
dan entrar cereales del extranjero y { AI ojo le sucede lo mismo, y prueba de 
otros productos para combatir él ham- ejlo algunos ciegos, que citan en la Histo- 
bre; así como suena, el hambre, no p a - ^ ^ e  lo fueron por mirar al Sol durante 
ra cubrir otras atenciones menos alteró
renterías, porque el trigo solamente
importa aquí para fabricar ei pan q u e | odorantefdria''reHna! se
ü u e ^ ' ^ Í X '  “  de impresionaise. y ceguera c 5 n ^
Entre tanto, los fabricantes extranje- ciaro está que para que se modifique 
ros, los productores de Inglaterra, de-hasta tal punto es necesario una acción 
Alemania, de Bélgica, de Francia, de enérgica y tan prolongada como en 
Suiza, van dominando cada día másL^^® casos; pero esto nos indica
nuestro pobre mercado peninsular, re- aunque en menor grado, es lo que
Se alquila una casa. Calle 
de Ik Yictoria, nám. i04 .
Los pueblos de escasa producción, 
cambian poco y no pueden sostener 
un gran comercio, cual los que produ­
cen mucho; y los pueblos que sé limi­
tan á exportar,—como hacemos en Es­
paña—los productos del suelo y del sub­
suelo, ven aumentar sus importaciones 
del extranjero y disminuir las exporta- ‘ 
cienes al mismo.
duciendo á los productores españoles á 
la tarea de proveedores de los artícu­
los más baratos y en los que el benefi­
cio es más reducido.
La importación de artículos manufac­
turados de procedencia extranjera y a  en 
aumento, y esto lo revélan las estadís­
ticas oficiales d é la  Dirección general 
de Aduanas; de manera que aun des:f; 
contando la importación clandestina, lo 
que se introduce por los puntos de 
adeudo de las costas y fronteras es ca­
da día en mayor escala.
_ No adelantamos nada en ese sentido 
ni advertimos que el progreso económi­
co y comercial es la base de los demás, 
ó por lo menos un importantísimo fac­
tor de ellos.
Fiados en la leyenda de nuestra ri­
queza agrícola, dormidos en el sueño 
de fantásticas quimeras, despertaremos 
en la triste realidad de la miseria y la 
ruina, cuando el mal no tenga remedio.
*'".... ilfl ilHIIIII»
la u ra  y los liberales
En otro tiempo, visto el degüello de al­
caldes que con el mayor orden está efec­
tuándose en toda la Península, y oidas las 
jT . , , teorías constitucionales del jefe del Go-
Unicamente pueden fiar toda su ri- bierno, los partidos liberales y también 
queza en la exportación agrícola ó del ¡ los republicanos—¿por qué no decirlo?— 
suelo aquellos pueblos <de , tierra vir-1 hubieran proclamado ya \a¡ guerra santa y 
gen, de campiñas inmensas, en donde ¡ brincado á la arena para proponer contra 
son fáciles las plantaciones el empleo - enemigo común alianzas y coaliciones 
de la maquinaria y baratos’ó casi inne- i  liberales monárquicos^es-
cesarlos los ab o n 4 ; pero nada de esto “ ."/adumbre
sucede en Fsnaña Pn HonHcTiY ^ proporción de no­
ta ennimiílH? P ^  i í   ̂ sobre sus costillas,equimalda, es difícil la aplicación i y lo único que piensan hacer es acudir
ae la maquinaria agrícola moderna, la i en nmfstesa queja al que se los adminis- 
superficiees muy rugosa, las lluvias Va, para que les diga hasta cuándo va á 
desiguales y la canalización casi nulá. \ ^^^ar y hasta dónde va á llegar el vapu- 
Fiándolo todo á la exportación dei^On 
minerales y de productos agrícolas su-* Eero ya se entenderán con el cómitre 
cede lo que han venido demostrando i mosqueándoles
las estadísticas relativas; al mes deí 5 .
Diciembre del nacadn añn inn^í a í se avendrán á condición de que
qpa miP P^^^oo ano de 1906, ó ; Maura, en vez de cincuenta, les de sesen- 
sea,que durante ese ano han aumentado j ta puestos en las Cortes futuras, 
mucho las importaciones de artículos í ' 
del extranjero y ha dismipuido la ex­
portación de productos españoles.
Esto revela que la balanza mercantil 
nos es contraria, como lo son, desde 
hace algunos años, la balanza financie­
ra y la balanza económica en general.
Así se empobrece el país; así somos 
constantemente una nación deudora en 
vez de ser una nación acreedora.
Los que suponen que España es un 
país exclusivamente agrícola ó princi­
palmente agrícola, á fuerza de decir es­
to influyendo en la opinión que se deja 
llevar en cualquier sentido, acaban por 
hacer creer á la generalidad que este 
es un país agrícola de veras, lo cual es 
hacernos ó contribuir á hacernos po­
bres.
Y con esto se coopera á que jamás 
se rectifique el error en que nos tiene 
nuestra ceguera por no querer exami­
nar y estudiar á fondo las cosas que 
más nos convienen saber para nuestra 
prosperidad y beneficio.
Las naciones que tienen, ó creen te­
ner un terreno fértil, lo fían todo á la 
naturaleza y á la bondad de las tierras; 
y en cambio los pueblos que tienen un 
suelo pobre, se aplican á la industria, 
al comercio y á la navegación, y al ca­
bo de algunos años se observa que los 
pueblos que se creían ricos por su sue­
lo acaban siendo pobres y los de te- 
í't’enos pobres concluyen siendo pode- 
i"osos. Ejemplo de lo primero es Es- 
pana, y de lo segundo- Alemania é 
Inglaterra.
Hoy Ja^química hace verdaderos mi- 
.gros y suple á la naturaleza; la mecá­
nica realiza prodigios, y el hombre, por 
mil artificios, suple todas las condicio- 
Dps espontáneas de la tierra. Los pue-
Ádelante, pues,^y haga el gran conser- 
■ vádóf.lo qué' lé veiigá eh ganas.
H ig ien e  de lo s ojos
La luz artificial
hlos que emplean esos medios adelan-
Vn y prosperan; mientras los que todo 
o han á la tierra y á la naturaleza que- 
han rezagados en el camino de la civi- 
déla prosperidad.
Véase lo que sucede en los pueblos 
modernos y cómo es muy exacto aque- 
10 de «ayúdate y te ayudaré», 
tuando no hace mucho tiempo los li- 
recambistas ingleses predicaban en los 
■stados Unidos que sus naturales sólo 
oepian dedicarse á la agricultura y al 
uitivo del suelo, Mr. Carey se anticipó 
anunciar el peligro que el hacer caso 
b esas predicaciones envolvía, y de- 
° j w pueblo norteamericano que 
p debía ceñirse exclusivamente á cose­
char trigo y algodón.
Los consejos de Mr. Carey influyeron 
h la opinión yanki, y el pueblo nortea- 
mricano se ha hecho pujante y rico 
por sus nianufacturas, las cuales son 
as principales y más grandes consumi- 
laT^  ̂ sus propios productos agríco-
Según nuestras estadísticas ultima- 
hiente publicadas por la Dirección ge- 
horal de Aduanas, sólo han tenido ̂ au- 
hento en la exportación algunas frutas 
y otros artículos de menor importancia- 
pero esto no quiere decir que España 
ea agrícola, en la proporción que algu- 
s suponen, pues periódicamente ve- 
los años que es necesa- 
abrir las compuertas para que pue-
Uno de los más grandiosos beneficios 
de la civilización es el empleo de la luz 
artificial, que nos permite el trabajo y lá 
vida durante la noche, sin lo cual resulta­
ría harto triste y monóíoma nuestra exis­
tencia; pero como quiera que no todas las 
ventajas pueden estar juntas, hay que 
comprender que esta luz es bastante noci­
va para un órgano tan delicado como el 
de la visión y que todas las luces que no 
sean la emanada del planeta solar son, á 
la corta ó la larga, perjudiciales. Sin em­
bargo, como nos es necesario á unos y 
gustoso á otros el trabajo nocturno, me 
atreveré á indicar algunos de los principa­
les inconvenientes de esta clase de luz y 
algunos modos de evitar en gran parte la 
perniciosidad de ella.
Existe un trabajo comparativo de la di­
ferencia en la tolerancia que el ojo tiene 
para la luz emanada de los diversos focos 
por aceite, por gas,petróleo y fluido eléc­
trico, y se funda en el núméro de parpa­
deos, que cuantos menos se proÁcen en 
un minute menor es la señal de protesta 
del aparato visual y, por consiguiente, 
menos dañoso el surtidor de luz; desús 
experimentos queda como mejor manan­
tial la luz producida por el fluido eléctri­
co; yo no lo creo, y me parece, puesto 
que la experiencia rrte lo demostró, que la 
mejor sería la producida por lámpara de 
aceite; pero como quiera que esta subs­
tancia empleada es cafa y, sobre todo, 
muy á propósito para manchar todo cuan­
to se halle alrededor é incómoda de mane­
jar, no me ocuparé de,.ella y sólo lo haré 
de la usada hoy en día, la luz eléctrica.
Para ejue se comprenda la perniciosidad 
de algunas costumbres que tenemos y có­
mo obran en aparáte tan delicado, al mis­
mo tiempo que para dar una ¡dea de lo 
que es el ojo y su composición, le com­
pararemos con una cámara fotográfica: en 
este aparato hay que considerar un obje­
tivo, compuesto de una ó varias lentes; 
una cámara ó recinto obscuro, y la parte 
sensible, ó sea la placa, impregnada en 
substancias capaces de impresionarse por 
la luz y modificarse. Pues bien; en el ojo 
existen un objetivo óristaUno; una cáma­
ra, la.que contiene el humor vitreo, y, por 
último, una membrana ó placa impresio­
nable, la retina, que en todo se asemeja á 
las placas fotográficas, puesto que tiene 
substancias que á la impresión luminosa 
se modifican en más ó en menos.
Establecido esto, detallaremos un poco 
estas costumbres: cuando entramos en 
una habitación y encendemos la luz (ha­
blo de la eléctrica), es raro el que instinti­
vamente al hacerlo no mira hacia la lám­
para incandescente que ha de ser encen­
dida; pues esto es una mala costumbre 
que debemos evitar, y digo que es mala 
porque es un paso, brusco de un ojo que 
está en ítescanso y con la pupila dilatada 
de la más absoluta obscuridad al máxi­
mum de luz que ha de existir, y, por tan­
to, el ojo recibirá (ó mejor la retina) un 
verdadero golpe de luz, que impresiona­
rá de un modo desagradable; es en pe­
queño, esto igual á lo que sucedería con 
una máquina fotográfica que desde un 
cuarto completamente obscuro pasáramos 
á la luz solar, teniendo el objetivo desta- 
tapado; la placa se alteraría, y velándose 
no seivíria luego para saca el objeto de­
seado.
sucede con la, luz artificial mirada fijamen­
te, y aún más al pasar de, la obscuridad 
completa á la luz; las substancias coloran­
tes (fotoesterina, roopsina, púrpura vi­
sual, etc., etc,) se modifican en el primer 
paso de un modo profundo, y cuesta mii- 
chp, su regeneración, ó bien la substancia 
%oterante que en las células pigmentarias 
;existenoes bastante para amortiguar el 
¡golpe de luz, y ésta, hiriendo con gran 
fintensidad los elementos nerviosos teo'nos 
.y bastones), los hace padecer y, á la lar- 
■;ga, alterar, viniendo trastornos de la vi- 
isión de bastante gravedad.
La costumbre que en algunos comer­
cios existe de tener los arcos voltaicos 
sin globo protector es pésima, pues la luz 
violeta que dan esos arcos es de muy mal 
.efecto para la retina, que, congestionán- 
■dola de un modo muy intenso, hacen que 
como se mire con fijeza unos cortos ins­
tantes se produzca una ceguéra pasajera, 
de la cual muchos de los lectores habrám 
gozado. Y cuanto digo de esto se puedé 
aplicar á los tubos luminosos que emanan 
los rayos ultravioleta, y en cuanto á las 
luces rojas, por su acción anemiante, 
producen también malos efectos, aunque 
por mecanismo distinto.
Para acabar, porque esto se hace inter­
minable, y no escribimos para un periódi­
co profesional, sino para todo el mundo y 
con objeto de evitar sufrimientos á la Hu­
manidad, resumiremos las prácticas qqe 
por lo poco costosas y fácilmente ejecu­
tables, pueden y deben hacerse siempre.
Al entrar en las habitaciones procuren 
encenderse la luz colocándose de tal mo­
do que tes ojos estén en dirección opues 
.la á la de la lámpara, y si ésta es de mu­
cha potencia, colóquense las manos de­
lante de los ojos cerrados; después de en­
cendida, se quita primero la mano, y des­
pués se abren los ojos de espaldas á la 
luz.
En los sitios que la luz está muy al des- 
cubierio úsense lámparas esmeriladas, y 
en las alcobas no deberá pasarse de cinco 
bujías la potencia luminosa, cuanto me­
nos mejor, porque, sobre todo al desper­
tarse, es de perniciosísimo efecto el en­
cender una luz de bastante intensidad.
Para el trabajo prolongado úsese lám­
para de IQ bujías esmerilada, porque tie­
ne la ventaja de dar la luz más difusa y 
no reflejar tanto sobre el papel ú objetos 
en que se trabaja; procurar usar pantalla, 
azul ó verde por fuera, pues son sedantes 
estos colores del enérgico reflejo produ­
cido por la luz blanca. Procurar no leer 
periódicos satinados de noche, y menos 
libros, y caso de hacerlo inclinarlos hacia 
la izquierdá.
I En los estudios prolongados debe leer­
se estando el libro por lo menos á la al­
tura del plano horizontal que pase por los 
ojos, y esto es más seguro de observar 
en los cortos de vista; el libro estará in­
clinado de abajo arriba, de modo que el 
reflejo luminoso no hiera de plano, sino 
que quede desviado algún tanto por enci­
ma de los ojos, con lo cual se tendrá bue- 
najuz para leer y no los malos efectos del 
reflejo constante de una superficie blanca 
que refleja durante tanto tiempo. En la es­
critura, la luz estará, ó por encima de la 
cabeza del que escribe, ó por debajo de 
la cara, lo cual es mejor porque obliga á 
estar más estirado, y por encima tiene la 
ventaja de ser más difusa, pero que obli­
ga á tener mayor potencia luminosa, siem­
pre eq la escritura se usará también panta­
llas.
Si con este modestísimo trabajo consi­
go evitar molestias y enfermedades ocu­
lares haciendo esta pequeña parte de bien 
á la Humanidad, quedaré ampliamente sa­
tisfecho de haberle emprendido y haberlo 
comunicado al público.
L, DE Am allo .
A rte s  y  L e tra s
LA PROPINA Cemento Portland artificial marca SAHSON
Un domingo del mes de Julio levantáronse 
de muy buen humor Mr. Tapavon, su esposa 
Magdalena y su hija Luisa, que debían pasar 
el día en el campo.
Habían sido invitados á almorzar por unos
Fábrica del Chorro
amigos, que vivían en una quinta situada 
algunos kilómetros de distancia de París.
Vida republicana
Dos queridos amigos y correligionarios 
nuestros, los señores Don José de Montes 
Sierra y Don José Jesús García, que os­
tentan en las Cortes próximas á ser disuel­
tas la representación de los republicanos 
de Sevilla y Almería, presentarán su can­
didatura para diputados en la lucha electo­
ral que se avecina.
Ambos reúnen prestigios, amor y fide­
lidad al ideal, merecimientos y títulos so­
bradísimos para obtener nuevamente la 
confianza del pueblo republicano, y en 
las Cortes últimas ambos han defendido 
ino sólo los intereses de sus provincias 
¡respectivas, sino también dos de la soli­
daridad andaluza, de la que han sido no­
bles campeones dentro y fuera del Parla­
mento..
Esperamos que el esfuerzo de los entu­
siastas correligionarios sevillanos y alme- 
rienses sabrá sacar triunfantes de las ur­
nas á los Sres. Montes Sierra y Jesús 
García, can los cuales nos ligan tantos 
vínculos de consideración, gratitud y 
afecto.
J u v e n tu d  R ep u b lican a
Para tratar asuntos de interés, se ruega 
;la puntual asistencia de los señores socios 
á la sesión ordinaria que tendrá lugar hoy 
domingo á las tres de su tarde.—El secre­
tario accidental Federico de Palma.
Debiendo celebrarse hoy domingo á las 
ocho de la noche, junta general extraor-? 
diñaría en el Círculo Republicano de Má­
laga, para la elección de Presidente y Vi­
cepresidente, se pone en conocimiento de 
los señores socios, rogándoles la puntual 
^sistcncici
Málaga 24 de Febrero de 1007.—El se­
cretario.
IOS DE i j g
d e  R . L d p e z  d e  R em edia
Representantes; Hijos de Diego Martín 
Mártos.—Granada, 61, Málaga.
Eran las ocho de la mañana y el tren partía 
á las (diez y cuarto.
—Démonos prisa—dijo Mr. Tapavon, 
pues^s preciso que estemos en la estación 
del Noite a las diez, lo más tardQ.
La criada María, requerida por todos sus 
amosá la vez, no sabía á cuál de ellos con 
testar^
Alaría, María—gritaba Mr. Tapavon, que 
deséate afeitarse,—¿e.ctá lista el agua ca 
iiente?
—V fee '’ seguida, señor.
María—llamaba Mad. Tapavon 
3yú®rae á ponerme el corsé.
—Afcía, María—decia Luisa,—¿me has 
cepilte'^ las botas?
puedo hacerlo todo á un tiempo— 
contestó la criada encogiéndose de hombros.
—Mária, ¿dónde está el jabón?—pregunta 
el amol de la casa.
—^'úsquelo usted.
—Deja en paz á esa muchacha y espera á 
que yo no la necesite.
■Pero, mamá, primero son mis botas.
¡No acabaremos nuncal—rugió monsieur 
Tapavon.—Yo mismo iré á buscar el agua 
caliente.
Y se dirigió á la cocina.
—María—dijo á la criada—mira á ver si le 
falta algún botón á mí camisa.
—No, puedo, señor; tengo las manos llenas 
de betún.
—Pues lávatelas y dejate de historias.
—María, ¿y mis botas?
—Voy en seguida, señorita.
—Ven á peinarme.
—Daos prisa—dijo Mr. Tapavon á su mu- 
r y á su hija.
—No te ocupes de nosotras—replicó Mag­
dalena.—Estaremos listas antes que tú' To­
davía no son las nueve.
Si te hacen tocar ei piano—dijo Mr. Ta- 
' pavón á Luisa,—no te hagas la melindrosa, 
como de costumbre.
—¿Qué tocarás?—le preguntó la madre.
—Pero, mamá, recuerda que no sé nada de 
memoria.
—¿Y para eso has tenido maestro durante 
cinco años? Tocarás La plegaria ae una vir­
gen y cantarás la romanza de La golondrina.
~ —¿Pero me llevan ustedes al campo— 
murmuró Luisa—para dar un concierto ó pa­
ra divertirme?
—¡Obedecerás á tus padres!—exclamó 
Magdalena.
—¡Las nueve y media!—dijo Mr. Tapavon, 
—¡Basta de música! ¡Ha llegado el momento 
de emprender la marcha!
—Sí esperamos el tranvía, no llegaremos á 
tiempo—'Observó Magdalena.—Habrá que to­
mar u|i coche,
Mr. jTapavon envió á la criada en busca de 
un carruaje.
María,volvió á los pocos momentos y dijo 
que el coche esperaba en la calle.
Mientj-as Magdalena daba sus últimas ins- 
truccion^és á la criada, Mr. Tapavon y su hija 
sú b i^  ál carruaje, en el.que no tardó en'unir- 
seles la.señora de la casa.
El cochero, un hombre grueso y de colores 
encendidos, llevaba en el pecho una meda 
lia de bronce, en la que se leia:
, , Sociedad protectora de los animales 
—¡A la estación del Norte!—dijo monsieur 
Tapavon.—Apriete usted el paso, porque te­
nemos que tomar el tren de. las diez y cuarto.
El cochero puso el caballo al trote corto.
—A ese paso no llegaremos nunca—dijo 
Luisa.
—¡Cochero!—gritó Mr. Tapavon.—Se nos 
va á escapar el tren.
—Tengo que procurar que el caballo ne se 
fatigue.
—Ya descansará después.
' —No me es posible hacerle andar más de 
prisa. Eso sería contrario á mis principios. 
Tenga usted en cuenta que' soy miembro de 
la Sociedad protectora de los animales.
—¡Era lo único que nos faltaba!—exclamó 
Mr. Tapavon.
_ —Además, he sido condecorado por la So­
ciedad—añadió el cochero con orgullo, ense­
ñando su medalla.
—¿Y qué me importa á mí todo eso?—re­
plicó Mr. Tapavon.—¡Dese usted prisa!
El coche se hallaba en el boulevard Ma­
genta,
En vez de apresurarse, el cochero puso su 
caballo al paso.
Mr. Tapavon miró su reloj.
—¡Las diez!—exclamó furioso Mr. Tapavon.
—¡Se nos va á escapar el tren!—dijo Luisa. 
—¡Eche usted á correr al trote!—suplicó el 
buen señor al cochero,
—¡Es una cuesta, imposible!
—¡Esto ya es demasiado!—gritó M. Tapa­
von.
. quiero que me denuncien por infrac­
ción á Ja ley Gramont—replicó el cochero.— 
¡Qué ejemplo tan hermoso para un miembro 
de la Sociedad protectora de los animales!
_—¡Váya usted al diablo con su Sociedad!— 
dijo Mr. Tapavon.
El cochero detuvo su caballo, sin hacer el 
menor caso de lo que se le decía.
—¿Se detiene usted ahora? ¿Se ha vuelto 
usted loco?
—Es preciso que el caballo respire, un poco 
con tranquilidad.
Los, Tapavon se hallaban en un estado in­
descriptible.
Ai fin, el cochero se decidió á apresurar la 
marcha.
Cuando llegó ante la estación del Norte 
eran las diez y veinticinco.
Hacia diez minutos que había partido el 
tren.
—Ahí tiene usted el importe de su carrera 
—dijo Mr. Tapavon entregando un franco cin­
cuenta al cochero.
— ¿Y mi propina? — preguntó el autome- 
donte.
--¡La propina es contraria á mis principios! 
—dijo Mr. Tapavon, rugiendo de ira.—¡Soy 
miembro de una sociedad de templanza!
E ugenio  F ourrier.
Para trabajos de gran resistencia, como puertos, canales, presas, puentes, obras de ce­
mento, armado, etc., etc.
Tenemos ádisposición délos Sres. Ingenieros, Arquitectos,Maestros de obras y clien­
tes, un laboratorio bajo la dirección de un señor Ingeniero Químico, con los aparatos nece­
sarios para los ensayos y análisis de nuestro Cemento y Cales hidráulicas.
Los cincuenta kilos F13S1Í1TAIS TBJKIS, saco á devolver CEMENTO SAMSÓN. ^
» » * . . * n o s ,  » » cal hidráulica, la misma FC-
sistencía que la de Teil. Los sacos de Cemento se entregan precintados.
D epósito : A lm acén  de C arbones de “ E l T u rco ,,
P la z a  de C o n v alec ien tes  y  S a n ta  L u c ia  5, 7, 9 y  11
Agente comercial D. JOSE CREIXELL—Dirección: Muelle, 33 ZALABARDO &. F. MONTES
Palacio real de H  Parcío, perteneciente al patrimonio de la corona, donde se 
trasladará la corte hasta que la reina de á luz, y en el cual se habilitará una capilla 
Evangélica protestante para uso de la princesa de Batenbérg, madre de la reina Vic­
toria, Este asunte de la capilla está siendo objeto de muchos comentarios entre la 
gente nea y cortesana.
dente,el infante D. Carlos de Borbón, general 
de brigada; vocales: coronel del regimiento 
Covadonga^úm. 40, D. Darío Diez Vica­
rio; Ídem de! regimiento húsares de Pavía, 29 
de Caballería, D. Antonio de la Fuente Cas­
tillo; Ídem del segundo regimiento montado 
de 'Artillería, D. Francisco de Rosales y Ba- 
dino; teniente coronel del batallón cazadores 
te l a s  Navas húm. 10, D. Joaquín Aguila; 
ídem de Artillería de la Escuela Central de 
Tiro, D. Pedro Ceballos y Aviles; secretario, 
comandante de Infantería del batallón segun­
da reserva de Teruel núm. 59, D, Ricardo Es- 
Luengo; auxiliares; teniente coronel de 
Artillería,de la Junta facultativa del Arma, 
D. Luis de Santiago y Aguirrevengoa; capitán 
de Infantería de la Escuela central de Tiro, 
Enrique Ruiz Fornells; idem del batallón 
cazadores de Madrid núm. 2, D. Adolfo Díaz 
Enríquez; idem de Caballería de ¡a Escuela 
central de Tiro, D. Angel Dolía Lahoz; idem 
de idem de la Inspección general de los esta­
blecimientos de Instrucción é Industria mili­
tar, D. Teodoro Iradier Herrero; idem de Ar­
tillería de la Escuela de Equitación, do.n 
Gonzalo García Blanes y Osorio; idem de 
idem del cuarto regimiento montado, D. Flo­
rencio López Pereira; médico primero de Sa­
nidad militar de la Escuela central de Tiro, 
D. Jesús de Bartolomé Relimpio.
—Han ascendido á generales de brigada 
los coroneles de Infantería D. Ricardo Mora­
les Yagüezo, que mandaba el regimiento de 
Andalucía, y D. Domingo Recio Martínez, á 
cuyas órdenes estaba el regimiento de CaS' 
tilla.
—El capitán de Ingenieros D. ■Rufino Lana 
Zabalegui, ha sido baja en el Ejército por ha­
ber pedido la licencia absoluta.
—Han sido declarados aptos para el ascen­
so, 7 tenientes coroneles, 8 comandantes, 20 
capitanes,'26 primeros tenientes y 34 segun­
dos del cuerpo de la Guardia civil.
—El capitán de la Guardia civil D. [osé 
Santurino, ha sido destinado á la segunda 
compañía de la comandancia de Aáálaga.
—Ha fallecido en Madrid el coronel de In­
fantería D. Fernando López Baubé, goberna­
dor del palacio de Buenavista.
_ -^Hoy oirá misa la fuerza franca de los re­
gimientos que guarnecen esta población, en 
los mismos sitios y á las mismas horas que 
el pasado domingo.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. Francisco Arjona;
. Cuartel: Extremadura, capitán D. Dionisio 
Amanda; Borbón, otro, D. Vicente Rendón.
Guardia; Extremadura, primer teniente don 
Antonio Prieto; Borbón, otro (E. R.), D. losé 
Serrano. ^
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Alberto Muñoz; Borbón, otro, D. Carlos 
Ximénez,
contra Antonio Martín Gámez, de Colmenar, 
autor de un delito de asesinato.
La defensa del procesado, encomendada al 
Sr.'Martín Velandia, solicita para su patroci­
nado la pena de doce años y un día de reclu­
sión temporal.
El ministerio fiscal pide la de cadena per- 
pétua.
C itac iones
la Alameda cita á BartoloméEl juez de 
Tonda Ferri.
—E! de la Merced, á Cristóbal Vivas San­
tos y Antonio Franco Escribano.
—El de Antequera, á Fernando Silva Ba­
rrera.
—El de Estepona, ¿Manuel Cuenca Pérez.




Tinto y  blanco
Botella de 3[4 de litro . . 0‘25 céntimos.






El regimiento del Serrallo ha solicitado por 
conducto del teniente coronel del primer ba­
tallón, Sr. Fernández Bernal, un retrato del 
gen ia l D. Rafael Echagüe para colocarlo en 
el cuarto de banderas; el hijo del célebre 
caudillo, actual conde del Serrallo, goberna­
dor militar de Madrid, ha ofrecido acceder á 
lo solicitado por el regimiento 69 de línea.
_ —Han quedado nombrados los jefes y ofi­
ciales que han de componer la Junta, de. tácti­
ca. Los designados son los siguientes: PresK
d e  Sievadraura. s e c a  d e  C e r v e z a  e s  e l  
r e m e d io  m á s  e f ic a z  co ia tra  l a ü i a -  
f ie te s .  . -
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de ccfveza.es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento eri menor volumen, sino también 
por la facilidad de fbmárlo, te e  evita todo 
mal sabor, '
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
A u d i e n c i a
Sección segunda 
R obo f ru s tra d o
Ante el tribunal del Jurado,constituído ayer 
en esta’seccióu, compareció José Caro More­
no, atesado del delito de robo, hecho que 
ocurrió en los baños de Vilo, situados en 
término de Periana.
El día 14 de Febrero del año anterior, dos 
niñas, hijas del vecino de dicho pueblo Adol­
fo Ruiz Frías, llamadas Herminia y Purifica­
ción, t e  doce y siete años, respectivamente, 
se dirigían al domicilio de Francisco López 
Sastre, con objeto de recogerle un par de za­
patos que le había encargado el padre de las 
citadas niñas para un hijo suyo, lo que éstas 
verificaron.
Ya de regreso, y á nó muy larga distancia 
del camino, salióles al encuentro el procesa­
do, que se hallaba en completo estado de 
embriaguez, no habitual en el mismo, pre­
guntando á las niñas que á dónde iban,atemo­
rizando su ánimo, por lo que arrojaron los 
citados zapatos al suelo, así como unas plan­
tas de nísperos, emprendiendo veloz carrera 
con dirección á su domicilio.
Una vez en éste, participaron á su padre lo 
ocurrido, el, cual se dirigió al sitio indicado 
por Herminia y Purificación, encontrando al 
José Caro y exigiéndole el calzado que el 
procesado íenía ^  su poder, á  I,q que se ne­
gó, por cuyo motivo el Ruiz tuvaque arreba­
társelo á viva fuerza.
En el acto del juicio, y en vista de que las 
pruebas practicadas resultaron favorabies al 
procesado, el ministerio público, representa­
do por el Sr. Halcón, retiró lamcusadión, ca­
lificando el hecho de falta.
En su virtud, la causa sé remitirá al Juzga­
do municipal correspondiente.
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
¡Cuidad de la s  fa lsificaciones!
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 
Hijos de Diego Martin Martos.
Granada, 61, Málaga.
■mern
foiBdo toiB em i Bispaíelarropí
D E M A L A G A
Bajo la presidencia de Don Ricardo AI- 
0^1 Pomaía, celebró sesión la noche del 
miércoles, la Junta Directiva de esta Aso- 
ciadón, en el local de la Cámara Oficial 
de Comercio.
Se aprobó el acía de la anterior.
Así mismo quedó enterada de una co­
municación del ministerio de Estado en la 
que expresa el sentimiento de no tener 
mapas, planos y libros, referentes á Ma­
rruecos, para cederlos al «Fomente».
Se acordó haber leido con satisfacción 
en la prensa de Madrid la visita que el 
Centro Comercial Hispano-Marroquí de 
la corte, ha hecho al Exemo. Sr. Presi­
dente del Consejo de ministros interesán­
dole secunde y apoye las conclusiones del 
Congreso Africanista, en orden á la ex- 
pansión comercial en Marruecos, y su 
ofrecimiento de coadyuvar al fin patrióti­
co que persigue.
Se discutieron puntos generales sobre 
la marcha que ha de seguir el «Fomento» 
dada la nueva situación política que hoy 
rige el país, acordándose que desde la 
sesión ptexima empiecen .nuevamente á 
llevarse á la práctica las peticiones que te­
nía en estudio.
La sesión terminó á las nueve y media.
BE EA EDICIÓN
de la  tard e
Noticias iocaies
Cadena; p e rp e tu a
En la- sala seg.unda se celebrará mañana 
lunes lá Vista de úna causa incoada y seguida
D ire te iv a .—Héaquí la Junta directiva 
de la estudiantina que según hemos dicho 
se ha organizado en la Escuela Superioj 
de Comercio:
Presidente: don Heliodoro Ramos v Ra­
mos. .
Vice-presideníe: don Miguel Gutiérrez 
Navas.
Secretario: don Ramón Vidal Zurbano 
Tesorero: don Agustín Párraga Ledes- 
ma.
Contador; don ,[uan Moreno Fernández. 
V ia les: i ° don José Fernández del 
Cteifitei 2. , don José Pérez Rodríguez y 
3.°, don Manuel Kasper Herrera.
donjuán Aranda Barroso.
A lca ld e .~ S c  encuentra en Málaga el 
alcalde de Vélez, don Francisco Mendal.
S ocios.—-Han sido admitidos como so­
cios en el Círculo Mercantil, los señores 
don José de los Reyes Talavera, don fo­
sé Roldán Pomar, don Rafael del Alamo 
Cálvente, don José Cueto Cálvente, don 
Manuel Albarracín Ponce, don Antonio 
Fernández Quincoces y don Adolfo Nava- 
rrete te l Pino.
A liv ia d o .—Se eiicticnlra bastante nic- 
jorado_de su afcectóñ grippal nuestro 




las plazas de director de la banda de mú­
sica municipal de Viilada (Pateegiíi), siiel-.
f  peinetas, solicitiiclesi.hasta 
el 29 de este mes, y la de músico mayor 
regimiento de ¡nfanteria de Mérida,del
solicitudes hasta el 25 del actual.
P e tic ió n  de m a n o .— Ĥa sido pedida 
la mano de la señorita María Ruiz Luque 
para el joven don Casimiro Alfaro., ' 
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D O S  B D IC IO N B S  D IA R IA S E L  R O R D L A R
D o m in g ó  2 4  d é  Fettyeiyode íQg
D ñ fíUIZ de AZAGRA LAN A JA 
Médieo-Oeuliísta
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Tapones j  serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2  pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez Je Agilitar n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
por seguro que á primeros de Abril fun­
cionará ya la Audiencia en la nueva casa 
de la calle de San Agustín.
C om isión m ix ta .—Hoy lia celebrado 
sesión la Comisión mixta de rcciutamien- 
to.
Leida el acta de la anterior fué aproba­
da, habiéndose acordado informar favora­
blemente, los expedientes de indulto de 
los mozos de esta capital y otros pueblos 
de la provincia, José Domínguez Sánchez, 
Rafael López Soler, Juan Milla Catalá, 
Pablo Prolongo Vázquez, Antonio Talla- 
vi Villalobos, Martín Cearróte Wittem- 
berg, José Avila Cerezo, Víctor Urbano 
García, Adolfo Rodríguezi Suárez, Juan 
Cantero Morón, Salvador Cantero Morón, 
Diego Florido Lides, Gabriel Biazco Ha­
za, Antonio Ortega Godino, Manuel Car 
vajal Suvires, JosS López Vélarde, Juan 
Martínez Sánchez, Juan Muriano Martín 
Ramón Díaz Gallego, Pedro Urbaneja Na­
ranjo y Diego Giménez Marrasi.
Se declararon esceptuados los mozos 
de Málaga, Antonio Ortiz Galvez; de Be- 
namocarra, Francisco España Ruiz*; de 
Coín, Bonifacio Bernal Márquez; y de Al 
haurín el Grande, Manuel Gallego Vaz 
quez.
Se acordó levantar la nota de prófugos 
declarándolos soldados á los mozos de 
Málaga del reemplazo de 1905, José Mo 
reno Sánchez, Francisco Manzano Ro­
mán, Julio Ruiz Rodríguez y Antonio Luis 
Vázquez y de Antequera á Manuel Gimé­
nez Baena.
Y por último se decidió que el recla­
mante de Sayalonga José Fernández Ro­
mero, presente pruebas justificativas.
La sesión fué ptésidida por el Oobérna- 
dor civil.
A n im ac ió n .—Reina bastante anima­
ción entre los dileitantis malagueños con 
motivó del concierto que á fines de mes 
dará en la Filarmónica la eminente pianis­
ta Helehe Morstyn,' discípuia del genial 
Saüer. “ ^  '
S e m a n a rio .—Se anuncia la publica­
ción en Málaga de un nuevo semanario.
N a ta lic io .—La señora doña Dolores 
Reyes de Jiménez Chuliá, ha dado á luz 
un niño.
C o rreo s.—En este año se cubrirán, 
mediante oposiciones, trescientas plazas 
que existen vacantes en el cuerpo de co­
rreos.
N ac io n a lid ad  esp añ o la . — Se ha
concedido nacionalidad á don Guillermo 
Bonet y García, súbdito inglés; don José 
de¿Marco, súbdito italiano y don Alberto 
Tarascón, súbdito francés.
D evo luciones. — Vistas las corres­
pondientes instancias se. ha resuelto de­
volver á don Enrique Jiménez de la Ma- 
corra y don Guillermo Puya España, ve­
cinos de Málaga, las 1.500 ptas. que ca­
da uno depósito para redimirse del servi­
cio militar activo.
S e c re ta r ia s .—Están vacantes las se­
cretarias de los ayuntamien:tos de Bejar, 
Gata, Paradas, Villarejo de Orbigo, Aba­
nilla, Baños de la Encina, Lángara, Pinto, 
Cástrelo de Miño, La Roda, Puerto de Son 
y Serantes.
C om pañ ía  J u v e n i l .—Se ha formado 
uña compañía cómico-juvenil bajo la di­
rección de los señores Peña y Segoviá,en 
la que figuran las actrices señoritas Vic­
toria Fernández, Candelaria Martínez, 
Dolores Alvarez, Trinidad Liceras y Car­
men Brualla.
Actores.—Don José Peña, don Francis­
co Segovia, don Ramón Berrocal, don 
Luis Puente, don Alfredo Moliha, don 
Eduardo Tonda, don Emilio Reboul y don 
Serafín Reboul.
Apunte.—Don Antonio García.
Dicha compañía proyecta dar una fun­
ción en uno dé nuestros coliseos á benefi­
cio de iá sociedád Gota de Leche, y entre 
las obras que pondrán en escena figura él 
estreno del juguete cómico Los Maletas 
del Perchel,oxígméá de un conocido joven 
de esta localidad.
A rb o l tro n c h a d o .—El viento tron­
chó ayer un árbol seco que se hallaba 
plantado en la’cálle del Salitre.
D is ten s ió n .— Encarnación Ordoñez 
Palacios se ocasionó esta mañana la dis­
tensión de los ligamentos de la articula 
ción tibio-tarsiana izquierda.
Fué curada en la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca.
D e ten id o .—Esta madrugada fué dete 
nido por escandalizar Francisco Acosta 
Ruiz.
Z ona de R e c lu ta m ie n to  y  R e se r­
v a  de M á lag a  núm . 17.—Los indivi­
duos'de la misma pertenecientes al reem­
plazo de 1894, que no han servidd en filas 
ni recibido la licencia absoluta, puéden re­
cogerla en el local de sus oficinas (Alca­
zaba) de 8 á 11, los dias no feriados.
Málaga 23 Febrero de 1907.—P. O., El 
Primer Teniente, Antonio Jaime.
B ase.—Ya está instalada en el Parque 
la base del monumento que ha de sopor­
tar la estátua del Sr. Larios.
Censó.—En la planta baja del Ayunta­
miento han quedado expuestas al público 
las listas del censo electoral.
C u ra  el e s tó m ag o  é intestinos el 




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3̂—3.75—4,50—5,15— 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
TOS
Mo hay AGUA DE COLONIA tan de­
liciosa, barata que sustituya á la ORIVE. 
Desde 3 á e4 reales frasco. Garrafón 4 li­
tros Ib petas. Farmacia de Canales.
B io l-L á á a .—Véase cuarta plana.
C a r ta  b la n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle^Stra- 
chan esquina á la de Larios.
T e rn e ra s , V a q u e ra s  b la n c a s  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas to 
da clase de pieles finas, cháñelos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía eri el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
de! General.
P a rc h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana
PASTILLAS
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Fi?ecios UMA peseta caja
ios vauáaáéfos ^ íís d e
De 9 á 4 de la tardé.10Ifitál Azáe-
' Traspaso
Se íraspasa.^—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
In fo rm es én  la  m ism a
LA LINDA
&ran carnecería reguladora 
CalUSsn Ju3í?,.núiii. 3
De la provincia
R eclam ad o . — En Cártama ha sido 
preso Manuel Martin Martin que se halla 
ba reclamado.
U n a  d en u n c ia .—Por no llévar encen­
dido los faroles del vehículo que guiaba, 
ha sido denunciado en Torre del Mar el 
carrero Francisco Claros Jiménez.
S u s tra c c ió n .—Por sustraer una poca 
de leña, propiedad de don Rafael Cano, 
fué denunciado ayer el ■ vecino de Archi 
dona José Cano Navas.
P re s u n to  a u to r .—En el Burgo ha 
sido encarcelado, como presunto autor 
del robo de 25 ptas., á Lázaro Cuevas 
García, el vecino de aquella localidad Ma­
nuel García Gutiérrez.
Cómo cómplice del mismo delito se ha 
detenido también á Antono González Ba 
rea.
Han tomado posesión de sus respectivos 
destinos, los maestros en interinidad de las 
escuelas de niños de Áliuargen y Salares,, don 
Antonio Megías Fernández y D. José Cféspi- 
11o Rando.
Por divei'sqs conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesoreria de Hacienda, 52.053,32 pe­
setas.
Por la Diresción general deí Tesoro públi­
co ha sido acordada la devolución de 321,66 
pesetas á don José Manzano Amanzano por in­
greso indebido de Contribución Industrial.
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los repartimientos del Impues­
to de Consumos del año actual de los:pueblos 
de Alfarnate,Benagalbón, Villanueva del Tra­
buco y Cuevas de San Marcos.
Hoy han sido constituidos en la Tesorería 
de Hacienda los depósitos siguientes:
Don Jaime Parladé Heredia de 25 pesetas 
para responder del aprovechamiento de uu 
salto de agua en el sitio llamado Bornoque, 
del término de Paráuía, Iztán y Tolóx.
El Depositario pagador de Hacienda,varios 
importantes 263,59 pesetas por retenciones 
hechas á individuos de Clases Pasivas en los 
haberes del mes último.
*B1 In tra n s ig e n te » .—Con este títu 
lo aparecerá muy pronto en Madrid un 
diario del cual es propietario y director 




M ú sica .—Mañana domingo tocará en 
el Parque la banda municipal de música 
P a r a  la s  is la s  H a w a i. — Se en 
cuentran en Málaga numerosos forasteros 
en especíativa de embarpiíe para las islas 
Hawai.
L ó de la  g o le ta .—^^Refirién4onos 
suelto que acerca del percance ocurrido 
á la goleta Monserrat hemos dado, debe 
mos hacer la aclaración de que dicho bu 
que no llegó á entrar á nuestro puerto, 
causa del temporal, pasando de largo 
yendo á refugiarse á Torre del Mar.
Entonces saltaron á tierra el capitán 
varios tripulantes y á poco fué cuando 
goleta, rota las amarras, se internó en 
mar.
El capitán se trasladó á Málaga, dando 
parte de lo ocurrido á las autoridades 
Marina.
El final ya lo saben nuestros lectores
A  M ad rid .—Después de pásar una 
temporada en esta capital ha regresado 
Madrid don Antoniq“Reyes Relosillas.
■ -^Támbién há marchado á la corte, en 
unión de su esposa é hija, nuestro amigo 
(Jon Cecilio Ocón.
L o s d ep en d ien tes .—En su domicilio 
social aé reunirán mañana domingo, á las 
diez de la rhanana, los dependientes del 
gremio de curtidos, y á la una los del 
tejidos.
A  B arce lo n a .—Ha marchado á Bar­
celona el .gereijte. de los Altos Hornos 
don Carriilo Catalán.
De instrucción pública
Farmacia>y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
© i? a i i r e a l is 3 a ® ió > a
de existencias
MURO Y SAENZ,
FABRICANTES DE ALCOHOL ViNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2{3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco ie  i904 á 
5,50 de 1903 á 6 , de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas. . l
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maes|ros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesfetas, 
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Se vende carne superior garanthaí'do 
pepo y calidíd, la fual es reconocida dia 
riamen'e po los señores profesores veto i- 
narios nombrados por el Ex .mo. áyuaía- 
mientp de Málaga.
Carne á gus o dcl consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
Sn limpio, superior calidad, la id.
Tert era superior, la id. . . .
Filote, la i d ............................  .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compiomisos
con fondas y bótele
AB ERTO DeSOB LAS tílNÜO DÍ¡ LA MAÑANA 
HASTA LAS D EZ DE bA NOCHE
Nota; Todo? los raeseí se hará una ríft 
de u ! buen mantón de Manila ó de un pre­
cios v v es tü o  de seda, que se expondrá i  
la vista del público, lenieudo d*‘recbo f. 
una papeleta para dicha rTa,toda la perao) 
que compre > n esta casa una Lbr-a de carne
8 VGUR8AL: TO BRU O S, 98 2.* 
Carnes garantizadas
CAFÉ Y RBSTAÜEAN
L A  L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/agn.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
 ̂ SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.) .
"AJA SVENTA DE CEREALES, AFRECHOS V ^
Má‘c|üitia trituradora para toda clase de semiliás |||
poü* motos* oléetpioo
Apoderado Don Manuel Hidalgo Hurtado
P la z a ,d e  A rr ió la , n ú m e ro  14 .—SERVICIO A DOMICILIÓ
L IO ID -B
(Lloyd Norte-Alemán)
El magnífico y rápido vapor de 
sage á dos hélices y 9.835 toneladas
pa-
“Neckar,,
saldrá el 4 de Marzo para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros para to­
dos los puntos de América Central.
a
AVISO
Queda nuevamente abierta la antigua 
y ácredítáda chocolatería. M a i 'c a  € a -  
t i e la .  Elaboración á brazo de chocolates 
exquisitos, calle del Horno número 4. 
Oasa fu n d ad a  en  1850
R eiiiM o Iniaiiteña k Borlón m íe  II
Debiendo verificarse en pública subasta 
la venta de 385 Capotes y 300 Esclavinas 
dadas de baja en este Cuerpo por cumpli-
José Impellities?! 
Médfco-Cirujáno
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sifilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
das, se hace' público para que, los que de­
seen tomar parte eri la misma, lo verifi-
M A D E F I A S
Delegación de Hacienda
Por .la fuerza de Carabineros de Torre del 
Mar ha sido verificada una aprehensión de 
sacos de azúcar.
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma en el 
día 2 2 : '
Pesetas.
INGRESOS 
Suma anterior. . -.
Cementerios. . .
Mat ader o. . . .  





Total. . . . .  
PAGOS 
Materiales de obras. . 
Suscripciones. ¿ ; ;
Telegramas.........................
Alumbrado de S. Miguel. . 
Administrador espectáculos. 
Material bomberos. . 










Existencia para el 23 .
1.135,15
1.940,31
Hijos de Pedro VaIís."“Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45. ______
quen él día 4 del próximo mes de Marzo á 
as diez de la mañana en el Cuartel de la 
’rinidad: teniendo entendido que los gas 
s de la publicación de e§te anuncio, se 
n por cuenta del rematante.
Málaga 23 de Febrero de 1907.—El Ca- 
3¡fán de Almacén, José Moreno Sedeño 







C astelar, 5 .— MALAGA. '
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4 Medallas de Oro. ■
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.— Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y  no tie­
nen competencia.
M aderas
d e  p in o  d e l  J fo i'te  d e  SJni'opa 
y-A m érica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
w p i f o  m ím  i  vi(i4s, m w  i  i a b í i c i m
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 




? B E  JE B E ®
Y  BUS VINOS 
FIV O  GADITANO 
TIO  PE PE  




de sus bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
Grandes Almacenes
i  m i i u m  w o
3.075,46Igual á . . .
El Depositario municipal, Luis de Messa. 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
I.<inea dé vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Esta casa para mayor facilidad del público 
vendé á precios sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa s'e recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lanas, Gasas de beda 
y algodón, Tocas blonda. Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajóp.
El vapor trasatlántico francés
Franee
saldrá el 26 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
F m i r
saldrá el 6 de Marzo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
'Li0 s  Andés
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y  pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa ligarte Barrientos 26, Málaga.
A v is o
de A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre. 
,ditado Salchicón extra,elaboráción de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos dé Miguel del Pino, 
Especerías, números 34 al 38
l
C lases e sp ec ia le s .—D pósito  
Miguel Peña-r-Cantina Española. Ca- 
\  G R A N A D A .
ledo se lia ó F l» s  Boneiiita
ápersonas serias y de garantía
Catálogos especiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3, Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
. » 7 Autorhóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda, discreción. Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p resa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — BerUj 







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
■ EUXIR ESTOMACAL 




X principales del mnndo.
Servicio de la tardé
Del Extranjero
i
O M e i L L O  Y  C O Ü P .
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R  _ _ _
Despacho de Vinos de Valdepeñas Unto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Mála­
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id.
Ij4 id. id. id.
Un litro id. . id. 






1 arb. de Valdepéfía tintó legitimo, Ptas. 5.50 
ll2id. id. id. id. » 2.75
li4 id . id. id. id. » 1.40
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,40
Botella de 3i4 de litro. • • • „  « t ■ « o
N o o lv id a r  la s  senas: ca lle  San J u a n  de D ios, 26
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento 
el valor de 50 pesetas al que demuestre con certifícado de análisis expedido por el ’ 
rio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.




U e  O s b o a




Los cnicaraguos han entrado en Trini 
dad y San Bernardo, librando encarniza­
dos combates con los hondureños.
Do San í^etersburgo 
Circula el rumor de que el Gobierno di 
solverá la Duma.
En tal caso se modificaría la ley electo 
ral para que la representación popular go­
bernara de acuerdo con el Consejo del | 
imperio.
De Roma
La presidencia de la Exposición, artísti- 
co-internacional ha acordado dedicar un 
salón titulado Arte del ensueño para las 
obras que estén basadas en la fantasía.
El salón será decorado expléndida- 
mente.
De New«->Yoi»ls
Continúan las sesiones del juicio Thaw. 
En la de,hoy, el fiscal demostró que el 
procesado no ignoraba las relaciones de 
White con Nesbit, y á pesar de ello, du­
rante los viajes de Thaw á Europa, cam­
biaba con aq[uél telegramas amistosos. 
Más de Roma 
Ha terminado la vista del proceso ins­
truido contra Filomena Sposato, titulada 
marquesa de Nevezia, y sus cómplices el 
fraile Ciaron! y el sacerdote Ferretti, por 
estafa de cinco mil duros á los condes de 
Aníonelli, y otfa, también de importancia, 
ai convento de frailes de San Miniato, 
f'ilomena ha sido condenada á veinti­
siete meses de cárcel, Ciaroni á ocho y 
Ferretti á cinco.
De Páris
Le Croix asegura haber fracasado las 
negociaciones que se seguían para los 
contratos de arrendamiento de iglesias á 
causa de las exigencias (fel Gobierno en 
orden á- los párrocos pertenecientes á 
congregaciones disueltas.
—El día cinco de Mayo llegará á Bia- 
rritz el rey Eduardo de Inglaterra.
Recepción oScial 
Parece señalada la fecha del primero 
de Junio para que el Gobierno holandés 
reciba á lós fépreséntárítes de las nacio­
nes en la Conferencia de Haya,
La del Mediterráneo marchó á Cádiz, la 
deí Canal á Villagarcía y la del Atlántico 
á Serchwen.
La embajada alemana obsequió con 
un banquete á los príncipes de Hoenzo- 
llern.
En representación del rey Carlos, asis­
tió al acto el infante don Alfonso.
Más de Papís 
Telegrafían de Amberes que él tenor 
Vandlckjá quien se creía náufrago del va­
por Berlín, ha llegado á dicha capital pro­
cedente de Douvres.
De Rottej?dam
Amplio detalles sobre el naufragio del 
Berlín.
Esta tarde lleváronse á cabo, infructuo­
samente, nuevos intentos de salvamento.
Sobre la popa, algunos pasajeros hacen 
señales desesperadas.
Han sido identificados treinta y siete 
cadáveres
Uno de los remolcadores, luego de po- 
rrer grav« riesgo, logró salvar á los diez 
últimos pasajeros.
El esposo déla  reina Guillermina em­
barcó en un vaporcito, cuyo piloto inten­
tó, sin conseguirle, acercarse al lugar del 
siniestro.
En vista de la imposibilidad, desembar­





La Liga de defensa se reunió hoy en el 
Ayuntamiento.
Diose lectura de la memoria que expo­
ne la situación anormal de Barcelona por 
efecto de los continúes atentados, culpan­
do de todq ello á la policía.
Se dirigieron ataques á los gobiernos 
del turno, por considerarlos causantes del 
mal que se padece.
Por consecuencia de haberle negado la 
palabra á un concejal republicano promo­
vióse fenomenal escándalo.
Después de amplio debate quedaron 
aprobados los estatutos.
De
Los tripulantes de la goleta Folna, que 
navegaba frente á Lequeitio, oyeron vo­
ces de socorro, y dirigiéndose al sitio de 
donde partían, lograron salvar á cuatro 
pescadores que se hallaban asidos deses­
peradamente á la quilla de una barca.
De YaUadolid
Durante el cabildo municipal se promo­
vió un fuerte escándalo, teniendo que in­
tervenir el público.
De Guadalajara
En la iglesia del pueblo de Cifuentes se 
ha cometido un robo, consistenté en los 
vestidos de la Virgen del Rosario.
Ignórase quienes pueden ser los auto­
res.




Se ha remitido á Lacierya el folleto pu­
blicado por el cónsul de Méjico.
La Cámara de Comercio y la colonia 
nejicana han protestado también de las
ópÍ riinlnln5í1^n.íseveraciones deí diplomátlho.
Todas las protestas se dirigen al repre­
sentante del referido Estado, en Madrid.
D e  L e  L i n e a
Sábese que el 25 de Febrero llegará á
esta población, de incógnito^ el rey Eduar­
do.
Este viaje tiene por fundámento el de­
seo de ver á su hija, la duquesa de Pife, 
que se halla enferma.
De Coruña
Ayer :llegó á esta capital el deán de 
Santander, invitado por la Academia de 
Bellas Artes para dar una conferencia so­
bre el patriotismo gallego.
—Hoy entró en el puerto, de arribada 
forzosa, el buque Wothan.
Durante su lucha con el fieró oleaje un 
golpe de mar rompióle la pierna á un ofi­
cial.




El diario oficial publica Jas siguientes 
disposiciones:
Ordenando que los ingenieros y auxi­
liares facultativos subalternos, dependien­
tes del ministerio de Fomento, puedan pa­
sar á la situación de supernumerarios y 
entrar al servicio de empresas particula­
res, préviá autorización del Gobierno.
Suspendiendo l a s  c o n v o c a to r ia s  para 
exámenes de secretarios de Ayuntamiento.
Nombrando profesor numerario de la 
sección de ciencias de la Escuela Normal 
de maestros de Córdoba, á dbh Esteban 
Blanco. ,
Declarando vacante la plaza que este 
ocupaba en Málaga.
Subasta para la adjudicación de troncos 
de árboles existentes en la , carretera ae 
Albacete á Cartagena y de Murcia a Ora­
nada;
;«A B O»
Refiriéndose á los liberales,-dice el pe* 
riódico ilustrado:
Existe un jefe y á su alrededor una 
treintena dé ex-ministfos, y hasta se dice 
que hay programa, pero ¿y el partido?
No debemos forjarnos ilusiones; el par­
tido no lo constituyen treinta ó cuarenta 
personajes que por sus méritos unos y 
por el favor otros, han llegado á las es.e- 
ras del poder.
Si eso fuera un partido precisaría reco­
nocer que tales partidos ultrajan la yeraaa 
cuando hablan en nombre de la opimo», 
cuando se abrogan la représentacion o 
las masas y cuando invocan el nombre ae 
país.
«B1 I m p a r c i ^ »
Dice El Imparcialen su fondo, de hoŷ  
Mientras las derechas se reunen_, las iz­
quierdas pelean. Esta'realidad triste ca
sará enormes quebrantos á la patria. 
Y no precisa demostrarla, porque
hechos la evidencian. ,
Para la próxima lucha
ganse todos los enemigos ^eí hborajiŝ r̂ ’
y en tanto, los defensores de ésta . 
na, en lugar de unirse para resistir lu ] > 
disgréganse por efecto de las comp 
cias, las emulaciones, los odios, pef 
les y las incompatibUidades de matiz.
Homenaje
Esta tarde se celebrará en el teatro Es­
pañol una funciónlorganizada por el ce
tro andaluz en honor de los Quintero.
Representaráse Gemo ójeg^.
La mayoría de las localidades han 
adquiridas por la pplpjiia sevillana.
■é&M;'
•> .
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Canalejas
El jefe de los demócratas ha ratificado 
su propósito de ílo hacer declaración al­
guna política.
también desmintió que su viaje á Alcoy 
tenga por objeto pronunciar algunos dis- 
gHísos ffblítjbbSj
Provisiones
Hasta después del periodo electoral no 
proveeránse las vacantes motivadas por 
las cesantías que recientemente decretó 
Lacierva.
Es probable que entónces sea la com­
binación más extensa, como resultado de 
la proyectada revisión de los expedientes 
dé péfsóhál.
Servioio ds la nocíie
DE RONDA
(DE NUESTRO SEÍ̂ VÍCÍO ESPECIAL)
23 Febrero lp07.
Hase recibido con gran júbilo nombra­
miento alcalde á favor del médico, amigo 
del Sr. Borrego, don Rafael Castaño.
Ronda entera ha recibido la noticia con 
agrado, cansada ya del caciquismo de 
Tenorio y sus amigos. Estos éStán cabizT 
bajos temiendo un funesto desenlace.
El pueblo todo lo vería con mucho?gus- 
to, no por lo que espere del cacique con­
servador, sino porque está cansado de 
dominación tenorista de diez años con 
sus abusos y arbitrariedades.
—En este momento se reparte una hoja 
extraordinaria de Fénix dando la noticia.
Es arrebatada de manos de los reparti­
dores.
Elogiase mucho y por todos á la redac­
ción de este periódico, que no vacila en 
hacer sacrificios por combatir la inmoral 
situación que padecemos.
Entre otras cosas, dice Fénix que Se ha 
derribado uno de los más firmes puntales 
de la situación, y recomienda á los con­
servadores que se unan para combatir sin 
tregua, sin descanso ni componendas. 
•Ante la moralidad en la administración, y 
el bienestar local, no debe haber másique 
róndenos amantes de su tierra», dice.
—El nuevo alcalde es persona enérgica 
que ha sido varias veces alcalde interino. 





Briand ha concedido autorización á la 
empresa de la Comedia Francesa, para 
que celebre una función á beaeficio de las 
viudas y huérfanos de los artistas qué pe 




El gobernador ha prohibido un mitin 
organizado en defensa de Ferrer, manifes­
tando que no consentirá actos en pró ni 
en contra de individuos sujetos á los tri­
bunales de justicia.
—Ha sido multado el dueño de un café 
donde se representó, por distinguidos jó­
venes una comedia obscena.
—La Junta de sanidad aconseja aí ve­
cindario que no tome leche cruda, á cau­
sa déla glosopeda.
—Dícese que hay un lance concertado 
entre el director de La Publicidad y un re­
dactor de £ / Progreso, habiéndose avis­
tados ya los padrinos.
—Recorriendo el alcalde las dependen­
cias del Ayuntamiento, penetró el local 
un grupo de obreros pidiendo bonos de 
comida.
La expresada autoridad distribuyó al­
gunos.
—En la Plaza de la Universidad se 
produjo bastante alarma por haber arroja­
do á la calle de la Libertad, desde la azo 
tea de una casa, una cesta ardiendo.
—Ha sido pueslo en libertad el matri­
monio detenido en San Gervasio por sos­
pechar que falsificaban valores italianos. 
De Palma
A pesar de las declaraciones de Wey- 
1er, sus amigos lucharán en las elecciones 
unidos á los moretistas y á varios libéla­
les. . '
Be Valencia
Hoy llegó el Sr. Guisasola, siendo reci­
bido por el capitán general, el goberna­
dor, el alcalde y las autoridades.
En los alrededores de la estación se si­
tuó bastante gentío.
El arzobispo salió rodeado de la guar­
dé civil y montó en un coche con el capi­
tán general y el gobernador.
tuerza de caballería escoltaba el vehí-̂  culo.
ddvedad llegó el prelado á su pa- 
mcio, donde fué cumplimentado por el
elemento oficial.
El edificio está custodiado por la poli-
Velada neeipológica
En el Ateneo se ha celebrado una vela 
da necrológica, consagrada á la memoria 
del literato Valera
Se leyeron trabajos encomiásticos de la 
Pardo Bazán, Canduamo y Francos. 
Banqnete 
En el réstaiirant Inglés ha tenido lugar 
el banquete en honor de los aplaudidos 
aermanos Quintero.
Fueron leidos algunos trabajos alusi­
vos.
Al finalizar hubo brindis.
El acto resultó concurridísimo.
«IL(a Epoea»
En su fondo de hoy diserta La Epoca 
sobre el crédito y el interés del dinero. 
« B s p a í i a ,  M o . e v a »
Dice España Nueva:
«¿Es propio de un santo varón y de un 
prelado entrar en. su diócesis amparado 
por los fusiles y custodiado por la guar­
dia civil?
¿Qué autoridad moral — añade—es la 
de ese prelado? ¿No sería ridículo verle 
echar bendiciones entre tricornios?» 
C o n e i i 3 ? s ©
En palacio comenzarán en breve los tra­
bajos de instalación para el concurso in 
ternacional proyectado, en el que serán 
exhibidas las antigüedades, objetos artís 
ticos, joyas y tapices que posee el real 
patrimonio.
El diputado republicano D. Melquíades 
AlvareZjSe encuentra enfermo, atacado de 
un fuerte catarro.
Cireialai»
Se ha dirigido una circular á los diputa­
dos, exdiputadOs, senadores, exsenado­
res, exalcaldes y expresidentes de la Di­
putación, liberales, participando que los 
exministros reunidos en casa de Moreí 
acordaron hocer constar que el programa 
del partido es el de 1903.
Ironía
Comentando irónicamente la política de 
Maura escribe un periódico neo: ¿no se­
ria más cómodo, barato y tranquilo nom­
brar de real orden los diputados y senado­
res, adjudicando á cada grupo lós que ne­
cesite para este menester, cuya definición 
hizo|Lacierva diciendo que la política no 
puede ser un monólogo, sino un diálogo? 
Conferencia 
Roraanones y Moret han celebrado una 
larga conferencia.
De Marina
. Ferrandiz presidió hoy la Junta consul­
tiva de la armada y comunicó las obser­
vaciones que había hecho en su visita de 
inspección al arsenal de Cádiz y á los bu­
ques allí existentes.
También expuso sus propósitos en or­
den á la reconstitución del material naval. 
Viaje aplazado 
Por persistir la dolencia que aqueja al 
señor Aloret, desistió éste de su proyec­
tado viaje á Sevilla.
, «Diario Universal»
Dice este periódico.
■ «¡Con cuantas sonrisas maliciosas y 
con cuantos ademanes despectivos no 
serán acogidas las palabras de quien pro­
cura concienzudamente cubrirse de ridí­
culo mediante ilegalidades de baja’.estofa!
Confian demasiado los conservadores 
en ^  indiferencia pública y por eso amon­
tonan alocadamente materia combustible 
entorno snyo.»
Reeompensas
Maura tiene designados á los señores 
conde de Torreaznar,Presilla, marqués de 
Santa María, Silvela y Manuel Ballesteros 
para recompensar su adhesión con sena­




4 por 100 interior contado.
5‘por 100 amortizadle.......
Cédulas 5 por 100.............
Cédulas 4 por 100............
Acciones Banco de España. 
Acciones BancoHipotecario. 
Acciones C.» Tabacos.... 
C am bios
París á la vista.................



















TELEGRAMAS DE VL TIMA HORA
24 Febrero 1907.
Otro siniestro
Frente al cabo Eleplanonini> fueron re­
cogidos 22 náufragos procedentes del va­
por Imperatrix, de la compañía Lloyd.
El buque perdido iba de Trieste á Bom- 
bay y llevaba 120 tripulantes y 20 pasa­
jeros.
Parece que hay varios muertos.
De San Sebastián 
Esta tarde han promovido un motín las 
cigarreras, por habérseles rebajado la can­
tidad de tabaco que tenían para la elabo­
ración.
Acordaron ir á la huelga.
Después entraron en los talleres para 
hablar con el direcior de la fábrica, origi­
nando un fuerte escándalo.
De Da Oanea.
Telegrafían de La Canea que han llega 
do á dicho punto doce náufragos del va­
por Imperatrix.
A bordo del expresado buque quedan 
200 personas.
No han ocurrido desgracias personales
»Lía Oaceta»
El diario oficial publica el anuncio 
snbastapara la conservación délas 
rreteras de Jaén.
Firma
Besada ha firmado el expediente 
autoriza á la Junta de Obras del puerto'de 
Cartagena para emprender los trabajos 
de dragado.
También estudia el ministro la construc­
ción del dique seco, con objeto de aliviar 
la crisis porque atraviesa la clase obrera 
de dicha ciudad.
Suspensión
Por iniciativa del Ministro plenipoten­
ciario de México, ha sido suspendido en 
sus atribuciones el agente consular de di­
cha república en Santander.
Versión  
Dícese que el crucero Jean iffar/,recien- 
temente naufragadb,iba á posesionarse en 
nombre de Francia, de los terrenos deno­
minados Rio de Oro, entre los cabos Mo- 
gador y Blanco.
Se cree que los expresados terrenos de­
berían corresponder á España,por hallar­
se más próximos á Qanarias.
De Hew York
Cerca de Johunn descarriló el expreso 
de Filadelfia cayendo al rio tres vagones.
Del accidente resultaron veinte y nueve 
heridos, en su mayoria graves. 
Siniestro del «Berlín» 
Ultimamente fueron salvadas tres muje­
res.
Los supervivientes ascienden á quince 
hombres y seis mujeros.
El representante de Alemania marchó al 





precauciones adoptadas fueron y 
continúan siendo excesivas.
—Asegurase que, caso de presentarse 
aiasco Ibáñez para la diputación á Cor- 
elecĉ ón  ̂ ciudad para dirigir la
BeValladolid
El gobernador ha ordenado al vicepre-
la Comisión provincial, que en
^'™cra sesión qüe celebre dicho orga 
iiismo despache las cuentas municipalesHp Qn «-uciuab ui iuL̂ i cUCb
hnhr ” ^'Sriel de Arroyo, no obstante 
oer empezado en el período electoral.
Más do Barcelona
detenido' un individuo por su- 
sa falsificaciónpue ta complicidad en 
descubierta,
noche y mañana hay anun­
ciados vanos mitins.
hapAr remiales acordaron
dmaf? I conducta que observarán 
duiante las elecciones.
publicará un artículo 






en w  P.̂ ^̂ ddico tradicionalista se expresa 
n los siguientes términos:
No se apure El Imparcial, que ya verá
P^^sidente del Consejo actúa de 
Pa ificadory concierta con Moret para 
iinr'A  ̂ minoría que representé la 
' del Gobierno y verda-
anticatólica, de lo qué re-
c!er' ra tendrá en su abonó de gran
meüií.í ríA ’̂-olo de haber dado
ii«i.A„ combatir á ios amigos de la re­ligión.»
Asegúrase qne después del desmoche 
de jos alcaldes, el Gobierno no celebrará 
las elecciones de diputados á cortes hasta 
el 7 ó el 14 de Abril.
En vias de arreglo
Un despacho oficial de Coruña mani­
fiesta, que ha mejorado la huelga de car­
gadores.
Viaje
Gasset marchó á Sevilla, de donde re­
gresará el martes.
Cabildeo
Montero visitó hoy á Moret, conferen­
ciando ambos sobre la organización del 
partido.
El primero de dichos políticos conti­
nua recomendando á sus amigos que se 
pongan á las órdenes de Moret. 
Detención
Despachos oficiales de Valencia comu­
nican que la policia detuvo á un individuo 
que silbó á Guisasola.
Concurso
Se ha anunciado el concurso para pro­
veer, en término de 30 días, la plaza de 
profesor numerario de la sección de cien­
cias de la Escuela normal superior de Má­
laga, con el sueldo de tres mil pesetas 
anuales.
Balance
Én el último balance practicado por el 
Banco de España,el oro y la plata aumen­
taron pesetas 118,610 y 4.842,227 respec­
tivamente. ,
Por contra los billetes experimentaron 
una disminución de pesetas 8.428 800. 
Indisposición
Hállase indispuesto el infantito Luis.
De caza .
El Sr. Maura marchó de caza á los La­
vaderos, acompañado de Osma.
Parece que se dedicarán al examen de 
los problemas económicos que han de re­
solver las cortes, y no á descansar de las 
diarias tareas, como se dijo.
Informes '
Allende Salazar ha pedido informes á 
Santander acerca del alcance que pueda 
tener la memoria que al pueblo español ha 
dirigido el cónsul de Méjico.
Función
Se ha verificado la función organizada 
en honor de los hermanos Quintero.
El acto ha resultado una verdadera ma­
nifestación de simpatía hacia los aplaudi­
dos autores.
Representóse El genio alegre, ovacio­
nando á aquéllos el inmenso público que 
llenaba el teatro.
Trabajo
Dato ha dado ocupación á 500 obreros.
D© Ralaeio
La reina Victoria paseó por la Casa de 
Campo.
La Corte asistió á una salve rezada en 
el Buen Suceso.
Cristina no pudo ir por hallarse li­
geramente indispuesta.
 ̂ LA ALEORlA
Gran Restauraflt y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Morlles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, 'que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas i8 .
Ca s a  RECOMENDADA
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle Com- 
pañia nüm. 7, ,es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas,clases y tamaños.
M i k e l a i i ©
Construcción, y Reparación de toda clase de 
objetos metálfcos.
Trabajo garantido y perfecto.
Grai»eía V á z q u e z
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
Cambiois de Málaga
D ía 22 Febrero
París á la vista . . .  de 8 65 á 8.90 
Londres á la vista . . de 27.48 á 27.53 
Hamburgo á la vista. . de 1.335 á 1.337 
Día 23
París á la vista . . . de 8,70 á 8,85 
Londres á la vista . . de 27.48 á 27.53 
Hamburgo á la vista . de 1.336 á 1.337 
¿Quiéu es el alcalde^
Por orden gubernativa se constituyó en 
Benagalbón un ayuntamiento interino.
Los concejales que lo componían desig­
naron para alcalde á don Francisco Caste­
llano "Bravo, pero cuando éste fué á tomar 
posesión, el que era alcalde anteriormen­
te, don José Leal, se negó terminantemen­
te á ‘dársela, alegando que allí no había, 
había más alcalde que él.
V no solamente contestó en tal forma 
sino que ofició al fiscal de esta Audiencia 
quejándose de lo que él juzgaba un atro 
pello.
Don Francisco Castellanos, ni tardo ni 
perezoso, vino á Málaga, conferenció con 
el marjqués de Unzá del Valle y éste le 
dijo márchara inmediatamente al pueblo y 
si el alcalde destituido se negaba á darle 
posesÍOT ordenara á la guardia civil lo de 
tUvier»., v̂  á Málaga.
Esttfés al menos lo que se cuenta.
Y ahhra se nos ocurre preguntar, no 
quien qs ella sino ¿quién es el candidato 
que en^todo esto danza?
Dé v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marchA á Jerez el viajante de 
la casa González Byass y C.®", don Do­
mingo Fernández.
Para Córdoba, don José Tejón.
Para SeviHa,señores de Ramos Alarcón.
En el exprés de las once y cuarenta y 
cinco llegó de Madrid don Carlos Aranda 
y familia.
En el tren de las dos y treinta llegó de 
Algeciras don Ramón de Torres Gómez, 
de aquel comercio.
En el exprés de las cuatro y cuarenta y 
cinco marchó á Baeza el conocido médico 
don Manuel Boch.
Para Linarés, don Luis de Osorio.
En el correo general llegó de Sevilla 
el comerciante de esta plaza, don Simón 
Castel Superviene.
De Madrid don Joaquín Cano y señora. 
E x te n s ió n  u n iv e r s i ta r ia .  — Hoy 
domingo á las ocho de la noche se cele­
brará en el Centro de Sociedades Obreras 
de la calle ÍVlolinillo del Aceite lá confe­
rencia de extensión universitaria acerca 
de El alcohol y  sus efectos, é. cargó áeí 
socio de esta Económica de Amigos del 
País don Rodrigo Millán, que se süspén- 
dió el domingo último.
A lu m b ra m ie n to .—Ha dado á luz un 
robusto niño la señora dona Soledad Ji­
ménez, esposa de don Pedro Casado 
P a isa n o .—Ha llegado á Málaga nues­
tro distinguido é ilustrado .paisano don 
Diego Ruíz, ausente de esta tierrá hace 
muchos años y hemos tenido el gusto de 
recibir su visita en esta redacción.
El Sr. Ruíz es autor de varios volúme­
nes, éntre ellos Teoríü del acto entusiasta, 
(bases de la Etica)/esás como voluntad y 
Lull, máiestro de definiciones y se propone, 
durante* su estancia en ésta capital, dar en 
Sociedad de Ciencias una conferencia 
sobre .el tema El ideal nacional en Cata­
luña.
E m ig ra n te s .—En los trenes del día 
de ayer llegaron doscientos ochenta y dos 
personas, procedentes de la provincia de 
Granada, qué se proponen emigrar.
S u b a s ta .—Ayer fué vendida á pública 
subasta en la planta baja de la Aduana, 
una caballería mayor aprehendida por los 
carabineros, con tabaco de contrabando.
U n h e r id o ,-E n  la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo se presentó ayer, en 
demanda de asistencia, Jacinto Bellido 
Salmerón.
Este preseníába una herida punzo-cor­
tante, de tres centímetros, en el brazo iz­
quierdo, recibida en riña, según mani­
festó.
Curado, pasó á su domicilio, 
t l iñ a .—Maria Soto . Campano recibió 
ayer en riña- dos erosiones en la mano iz­
quierda, que le fueron curadas en la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo.
C a s u a l . - E n  la plaza de Arrióla se 
produjo ayer una distensión de ligamentos 
el joven Diego Gaona Chica.
I Q l
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Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Ptas. Ptas.
a Aguardiente especial 35 1 botella 1 ‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella
» triple anís. . . 30» » 1‘50 » » » sencillo 19» »
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
a vino Solera 1.®- 
» » » 2 .®'
» » » 3,«'
» » Manza 1



















Se vende un carruaje norteamericano
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ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Fué auxiliado en lá próxima casa de so­
corro.
D es tin o s  c iv ile s—Se han denuncia­
do á la superioridad varios destinos civi­
les que no se hallan provistos con arreglo 
á la ley de sargentos.
N o m b ra m ie n to —Hn sido nombrado 
juez de Baza el que lo era de Linares, don 
José López Pelegrín, hermano del conta­
dor de fondos de éste municipio.
P e g re s o —En- la próxima semana re­
gresará á Málaga el comerciante don 
Francisco Esteve.
D e fu n c ió n -H a  fallecido en nuestra 
capital el señor don Juan Delgado Bied- 
raa.
Ayer se efectuó la conducción, de su 
cádáver al cementerio de Saa Miguel, 
asistiendo numerosos amigos del finado.
Esta tarde á las dos se verificará el se­
pelio.
Enviamos nuestro pésame á la familia 
doliente.
E n  G o m ares-N o s dicen que el ve­
cindario de Gomares se ha amotinado 
contra el Ayuntamiento interino, que na­
die yé allí con buenos ojos.
S e c r e ta r io -  Ayer actuó de secretario 
en el Gobierno civil, Ignoramos la causa, 
el oficial primero don Antonio Cereceda.
Tíb»o de gallo
Todos los dortiingos y días festivos, ti­
ro de gallo en la Fuente de los Cambrones 
P e rm iso .—Se ha concedido permiso á 
don Manuel López pára que exhúmelos 
restos dé doña Isabel Rosario Fernández 
del Vallé, que se halla en el cementerio 
dé San Miguel.
C o n feren c ia—El alcalde conferenció 
ayer con el gobernadpr civil.
V is i ta —La Liga de Comerciahtés visi­
tó ayer al gobernador civil.
M e jo r ía -H a  experimentado gran me­
joría en la afección grippal que le aqueja 
el veterano escritor don Nicolás Muñoz 
Cerisola, de lo que sinceramente nos ale­
gramos.
L os t ip ó g ra fo s—Para hoy á lás dos 
está citada á sesión extraordinaria la so­
ciedad de tipógrafos.
D em en te .—Ildefonso López Herrero 
ha solicitado de este Gobierno civil la re­
clusión de un hijo suyo, que tiene pertur­
badas las facultades méntales.
R e y e r ta ,—En la tarde de ayer promo­
vióse una riña en la callé de Salamanca 
entre los niños Francisco Moreno Escalo­
na y Manuel Pérez Castellón, de 12 y 10 
anos respectivamente.
Este último, esgrimiendo una navaja, 
causó á su contrario cuatro heridas pun- 
zo-cortantes,situadas en la cabeza, cuello 
oreja izquierda y mano del mismo lado 
que le fueron curadas en la casa de soco­
rro de la calle de Mariblanca.
El pequeño agresor no fué detenido en 
razón á su corta edad.
Este es el segundo hecho de igual índo­
le ocurrido en pocos dias, motivado por 
niños que usan armas, con lo cual de­
muestran la perversa inclinación de de­
rramar sangre en la primera ocasión que 
se les presenta.
Opinamos que la policía debía proceder 
al régistro frecuente de los muchachos 
que Ies fueran sospechosos, conduciendo 
detenidos á la prevención de la aduaíiá á 
aquellos en cuyo poder fueran encontra­
das armas que j)ara riada pueden servirles
como no sea para valerse de ellas en da- 
no de otros semejantes.
D en u n c ia .—Isabel Aguilar Aguilar há 
presentado una denuncia contra José 
Ayoso Cano,el cual ha propalado versio­
nes difamatorias para lá honra de una hija 
de aquella con la cual sostuvo el denun­
ciado relácionés amorosas durante ocho 
meses.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Don Adolfo Roland, don Andrés To­
rres, don Manuel Silva, don Igiíacio Sil­
va, don Antonio González, don Carlos 
Milchelsen, don Alejandro, dé Montes, 
Mr. Lesnier y don Gonzalo H. Subíanse.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
H o ^  Europa.—Don Joaquín González 
Albertí y señora.
Hotel Reina Victoria.-Don Augusto 
García, M. Solbada Sánchez, don J. Hi- 
ihenez y Mr. Flerbheirii.
Hotel Victoria.—Don Manuel Gáíiano 
Roa.
Hotel Colón.—Don Agustín Barceló y 
don Antonio París.
N iño  h e r id o .—Anoche á lás ocho fué 
curado en la casa de socorro dé la calle 
del Cerrojo, él niño de seiis años jíian Lo­
zano García, que le éaúsaron dos indivi­
duos en la calle del Carmeri.
Espectáculos públicos
T ea tp o  C e r v a n te s
Anoche se cumplió el programa anun­
ciado por Donnini, representando éste Un 
baile de máscaras que interpreta á dos vo­
ces con una muñeca y que fué muy aplau­
dido por el público, así como el juguete 
París de noche eii que hace una gran va­
riedad de tipos, de todas clases, y quq 
resultó muy entretenido.
Los demás números, ya conocidos del 
públícOj no requieren mención especial,
Bor que repetidas veces hemos dicho que •onnini los representa notablemente.
Hoy habrá función de tarde y iioche.
A L O H O lilH M O n  WOS
Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me- 
jo r e s -y  cuéntese que todos son buenos 
—de los muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libró.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
Baneo de Bspaña
Giros sobre Madrid y demás Sucursales; 
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstánios y cuentas corrien­
tes con garantía 4 í¡2 por 100 anual.
BIBLIOTECA PÚBLICA
DE LÁ
SoÉU leonóniiea te Ainip tel Fé
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de 
siete á hueve de lá noche.
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y tanvuestro cargo, y no-rechazareis una súplica tan justa 
legítima.
Aquella petición, hecha por una joven tan hermosa y tan 
pura y á la que daban aquellos labios un atractivo irresisti­
ble, pareció conmover hasta lo último la energía del sar­
gento. ,
'U na gruesa lágrima rodó por sus tostadas mejillas y no tu­
vo fuerzas para responder.
•^¡Es una hermosá niña!—dijo una voz detrás de él.—¡Una 
admirable criatura, á fe mía!
Vasseur se volvió.
El que expresaba tan calurosa y tal vez tan involuntaria­
mente su admiración era el Hermoso Francisco.
El pseudo-buhonero, inmóvil y apoyado en su bastón, mi­
raba á María de Mereville con singular fijeza, sus facciones 
regulares aunque duras expresaban el más vehemente entu­
siasmo y sus ojos tenian el brillo de una hoja de acero.
Sin. embargo, cuando notó que se le observaba, aquélla 
especie da transfiguración cesó, y. dijo.con su tono meloso:
—Mi pareceres, ciudano sargento, que sería preciso tener 
un mal corazón para resistir á las instancias de esa linda aris­
tócrata.
El Tuerto dejouy  parecía muy sorprendido de la 
nada intervención del buhonero en semejante asunto.
—La señorita de Mereville tiene razón, ciudadano Vasseur 
—interrumpió Daniel;—no podéis ir tan lejos con una mu­
jer enferma, casi moribunda. La ley por severa que sea no 
puede ser cruel y nada arriesgáis con dejar á mi tía en la al­
quería mientras consultáis á vuestros superiores.
Todos los asistentes unieron sus instancias á las de Daniel; 
pero el sargento, que había tenido tiempo para sobreponerse 
á su emoción, se mostró inflexible.
—¡Es imposible!—dijo con voz alterada.—No discuto nun­
ca las órdenes que recibo. Dirigios á Ibs que me mandan y 
obedeceré.
Después, volviéndose á María, añadió:
—Señorita, os aconsejo que os retiréis con vuestra madre 
á la estancia inmediata, donde yo procuraré que nadie os im­
portune. Descansad y preparaos para el próximo viaje... Es 
todo lo que puedo hacer.
—Basta, señor militar, y os doy gracias por ello—contestó 
María saludando con modestia.
Y fué á reunirse con su madre, que la siguió maquinalmen­
te, saliendo seguida de los colonos, que en medio de tantas 
penas, no olvidaban los deberes de la hospitalidad.
El sargento se había dejado caer en una silla con abati­
miento, mientras qne Daniel ocultaba el rostro entre sus
manos.
apasio-
En cuanto á Francisco, seguía sumido en una profunda 
meditación, con los ojos vueltos hacia la puerta por donde 
acababa de desaparecer M aría de Mereville.
El Tuerto dejouy, después de haberlos examinado á todos 
con sarcástica curiosidad,, exclamó con dejos de burla:
¡Diablo! No hay como vivir para ver. La gendarmería 
nacional prende á los ricos y á las damaa aristócratas, mien­
tras que los ladrones y los asesinos corren sueltos por los 
los campos. -
—Por dé pronto dices verdad-exclam ó Vásséur cort rude-> 
za.—Aunque seas el más redomado pilló que mantiene la tié- 
rra, tienes ahora razón. Momentos hay en que siéritó déseos 
de romper mi sable para arrojar los pedazos á la cata dé.., 
Pero, basta—añadió en tono seco y sombrío,—sé tomará el 
desquite... A esos que corren los campos puedes decirle^, si 
los conoces, que el sargriito Vasseur no estará ocupado siem­
pre en prender gentes honradas. Y por mil diablos que los 
malvados no perderán nada con la espera.
Después habló en voz baja con dos de sus hombres seña^ 
lando á Daniel y salió para ir al encuentro de varias perso­
nas que se sentían en la avenida.
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ABONOS fr}¿ :........jSDOSFLORIDA
n »I M l o s  C U L T I V O S  y  A D E C U A D O  á  T O D O S  T E E R E N O S
^  A l H  e « í i  C a p ü á H ,  1 4 , G O R D O B a  ■ ■
S U C I J E S A L  e ¿  C a U e  d e  O R A N  A D A  n i í m e r o  1 2 6
10 iS lElU
Pneumáticos de las principales marcas 
Aceites, Grasas 
y Accesorios de todas clases.
l E n v i o s  p ^ p i d o s  á  p r o v i n c i a s .
A U T O M Ó V I L E S
= “PEUGEOT,,
A g e n t e  e x c l u s i v o  e n  M a d r i d :
JUAN B. GARGÍA-OGAfiA
Carmen, 15, y Caldo, 1
T E L É F O N O  1 .476
La Chilena
Gasa de Ultramarinos y Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per­
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales L a  G l i l l C n a ,  al 
kilo, y los famosos Jamones Asturianos al precio de 4 50 el 
kilo por piezas.
T a m b i é n  b a y
Jamón Andorrano. . . . . 4‘20 pesetas el kilo.
Salchichón de Vich (Curado) . 7‘50 » »
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 » »
Leche condensada » y fresca 0‘95 » Lata.
Harina Nestle » » UTO » »
Aceite añejo garantizado á 0‘80 » Libra
Chorizos candelaria á 2‘75 » Docena
Se previene al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas
57 y  59— Torrijas 57 y 59 y Sucursal 123—Francisco Herrera
T a l l e r d e  C e r r a g é r í a
„ — DE -  r
JOSE GARCIA MARTIN
Pasillo Güimbarda núméro 7.
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas.
Gran surtido en precintos de plomo de 1.®' fundición.
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani­
zadas. Fumistería y todo lo concerniente al ramo de cerragería.
Especialidad en Perfumes
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejo­
res fábricas del extranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico.
Marqués de la Paniega n.° 45 (antes Compañía) MALAGA.
CAFÉ NERVINO MEBIOIMAÉ
d e l  D o c to r  M O R A I íE S L̂
 y
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaque< 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago. ;del hígad^ y
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
nesetás caja.—Se remiten por correo á todas partes.La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo,
itmi
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase
f-A ^H ES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS
2E1 papel de fiim ar
J O B
La mas antigua y la primera rnarca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
MANANTIALES-JOB
los Pirineos (Valle del Nert) para el consumotraídos de 
exclusivo
DE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.-—Pedidlo en todos los estancos.—Unicoje-
5resentante para la provincia de Mk LAGA.—«Í0SLg.MÍllí. d e l g a d o , , —Torrijos, 91-pral. Málaga.
de dolores y enfermedades crónicas con lAs 
;Lu MEN», sistem |
’EDISSON:
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota,\
lumbago, ciática, etc. . . .
PARCHE SELLO AZUL,—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras,
fatigas, etc. .  ̂ *PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrenimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático^ mapeten- 
cifl etc etc*
'p a r c h e  SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parché: DOS PESETAS. m
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero. .
De venta en la principales Farmacias y Droguerías
Represenjantesen Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 




ÉMimuta ei apétito; reparólos daspaa> 
tai; raataura laa fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minéraies dal organlaino.
H€ VEITA Cl LAA FAMACiAt
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¿Qué es el HÜEYOL?
¿Para qué sirve el HUEVOL?
Él H u e v o l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y parte en España. Con una cajita de H u e v o l y una 
simple adición de leche se forma un postre riquísimo 
suficiente para seis personas.
El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Como postre no puede darse cosa más 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com­
posición del H u e v o l son de primera calidad y muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago lío les permite to­
mar alimentos demasiado fuertes.
Los médicos recomiendan el H u e v o l en todos los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomar 
alimentos sólidos.
El H u e v o l es no solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  C O M P A f f i A  H U E V O L
C alle San M a rtín , 46  San S e b a s tiá n
ñlT\'
í
JO T E R A  MALAGMUiB
uuesfras m anos coniasS i í | ü 8r B Í S ! ] U 8 v u e s t r a s  r o ^n o  S B  i n u t i l i s e n  p o r u s a i j j
en su lavado jabones mal|| 
eíaborsilos, exijír siempre |
e l  empleo dElJ«ON ÍBla|j
'"'^miviLS.-MALAGA-TEUF0H021F ¡
quê anais vuestro sus*
tenfo, lavar únicamentel 
con el JABON déla 
'ACEITERA MALAGUEÑA*
V e n d o
ó alquilo una máquina loco­
móvil de 25 caballos, una 
bomba centrifuga de 20 cen­
tímetros con 18 metros de tu­
bería y válvula de pie todo 
en perfecto estado. En esta 
administración informarán.
Be venden
varios cuerpos de estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y, cua­
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazauez. 1. 3.° izquierda.
É n f a m il ia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón,. Cister número 111.'’ 
bajo derecha.
Colocación
La desea un Sr. para des­
pacho, administración de fin­
cas, encargado de personal, 
ó cargo análogo con buenas 
referencias.
Dirigirse á esta administra­
ción bajo las iniciales J. B.
Se vende
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito par- 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. (Al) 





V in o  d e  B a y a r d  En mil pesetas anuales seaiquila
Peptona. Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SÁLUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C'*, París.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y mediá fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Manteca de Vaca
p v p m  c p e m a
Fábricas Reales de
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén/ Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos 
das clases de papel.
de to-
H.H.
O s v s í í í e r  H O L A N D A









Libros de registro. 




> Lechos de pasas.
» Anuncios
» Forrar cajas.





seda para flores, 





P p e e i o s  v e n t a j o s i s i m o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
2 0 Málaga
¿QüERÓS APAGAR LA SED?
¿Queréis coííer a gusto 
¿Queréis digerir bien?
■ O R A L








R e p re se n ta n te —D e p o s ita rio  en  A n d a lu c ía
Simón Apg>iaga.—San Fegnándo
C o l o e a M ó n
Joven de 14 años, 
natural de Ronda ide­
searía colocarse én úna 
droguería de Málaga.
Darán razón en la 
Administración de este 
periódico.
ForteMa
una viuda desea colo­
carse en una portería.
Darán razón en ca­
lle del Doctor Dávila
B o r d a d o s
Se dan lecciones de 
bordados á máquina 
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C A L L I E í l M Z A
Extirpa' rápidamente^ sin dolor ni molestia^ los callos^ 
durezas^ y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en generúl. Es económico; por uns peseta pae- 
den extraerse muchos callos y durezas.
De venla.farinacia del autor. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales 
farmacias y drogueriáa. Por 1*85 pesetas se remUe por correo y cê  lineado.
Se venden Solares
Situación propía para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero,—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número l ._
Orapa Carde
garantiza la seguridad abso­
luta de las cajas de envase.
El millar 8 francos. 
Fabricantes Gustave Carde 
fils et Compagnie 
33 Quai de Queyries,̂  Burdeos, 
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
precios.
Corsetera,:
Se ofrece Isabel Benitei, 
Pasaje de Larios. 3.
traspasa
el establecimiento de ultrama­
rinos situado en calle Almeila 
n.° 6 (Palo). Informarán en el 
mismd local.
depositario B* Oómezsen Málaga*
__ traspasa
Un establecimiento produc­
tivo por tener que ausentarse 
su dueño, y venta de varios 
muebles. Darán razón Agus- 
tín Pareio 27.
A los Comereian-
tes,industriales y Propietarios, 
Se desean llevar apuntes de 
contabilidad. Precios módi­
cos. También se administran 
fincas. Buenas referencias. 
Razón Pozos Dulces 9, 3.
derecha. ____
enBonito piso
siete duros se alquila en i 
del Viento número 13.
aawauMwuiwauMMwwiMimi^
160 DANIEL LADRANGE DANIEL LA©RANGE 157
Vasseur, se prometió hacer lo posible por quedar siempre 
fuera del alcance del temible sargento, y tocó en el hombro á 
Francisco para advertirle que era tiempo de retirarse, 
í El buhonero, turbado en sus reflexiones, frunció las cejas 
con ferez impaciencia, pero vuelto en sí de pronto, se dispo­
nía á salir, cuando Daniel, á quien se había dejado libre para 
ir de un lado á otro de la estancia, le llamó aparte y le dijo 
con benevolencia:
—Ciudadano Francisco; creo que ahora puedo poner en 
v o s  toda mi confianza. ¿Queréis servirme en el asunto de que 
os hablaba hace poco?
El buhonero manifestó cierro embarazo.
—Eso será según y como—contestó.—Un pobre diablo co­
mo ya no sirve para grandes cosas... ¿Dé qué se trata?
—De una misión por extremo sencilla... Ya lo veis, estoy 
detenido como sospechoso y no es necesario ser profeta para 
predecir lo que resultara de mi arresto. Mi tio Ladrange, ese 
desgraciado anciano que ha perecido la noche anterior de 
hiodó tan cruel, me encargó de un asunto que no me ha de 
ser fácil realizar y á vos, ciudadano, quiero encomendároslo.
—Hablad.
—He visto por vuestro pasaporte que erais natural de 
Fromenceau, y os debe ser más fácil que á nadie descubrir 
el paradero de un habitante de ese país, á quien corresponde­
rá en adelánte un nombre honrado y una gran fortuna. No 
yacileis en emprender un viaje.á Fromenceau, que si vuestras 
pesquisas dan resultado no dejareis de sacar un razonable 
provecho, descargando al propio tiempo mi conciencia de un. 
gran peso.
T r a | este preámbulo suministró al Hermoso Francisco las 
notiCjíls necesarias para encontrar al hijo abandonado del vie­
jo Ladrange, y le hizo repetir muchas veces los nombres y  las
fechas que podían ponerle sóbrela pista.
' Sin embargo, se abstuvo de contarje toda la historia, te-
—¡Silencio! ¡Por piedad, por vos mismo, ved lo que decís! 
exclamó con calor,
Y arrastrando á Daniel á un ángulo de la sala continuó en 
voz baja:
—Moderaos, os lo suplico; moderaos si no queréis perde­
ros sin remedio. Yo puedo no fijarme en lo que decís en un 
momento de arrebato; pero nilesíras gentes os escuchan, y si 
repitieran vuestras palabras... Además, ¿de qu^ os sirven los 
injurias?
Daniel comprendió que Yásseur tenía razón y se calló.
—EnTo que me concierne—siguió él sargento,—os repito 
que sereis tratado con todo miramiento, y se os concederán 
algunas horas para tomar el descanso que tanto necesitáis. 
Durante ese tiempo me entenderé con los alcaldes de los 
Ayuntamientos vecinos, á quienes he avisado, y que deben 
reunirse aquí para concertar los medios de imponer un casti­
go á los autores dsl audaz crimen. Cumplidos estos deberes 
me procuraré un coche en qne vuestras parientas y vos po­
dáis viajar cómodamente escoltados por mi... Ciudadano La­
drange, no tratéis de escapar, pues os aseguro que no duda­
ría én apelar á todos los medios para haceros arrepentir.
Estas palabras fueron pronunciadas en tono firme y peren­
torio.
María, que hasta aquel mometo paréda no haber estado 
ocupada más que de su madre, levantó lentamente la cabeza, 
separó los bucles de cabellos que le caían sobre el rostro, y 
aproximándose al sargeníoHe dijo en tono de súplica no exen­
to de dignidad:
 ̂ —Soy María deMereville, con efecto, caballero, y no pre­
tendo sustraerme á la autoridad; pero la ley debe hacer al­
guna distinción respecto á las personas enfermas. Solo os 
pido que dejeis á mi madre en esta casa hasta que su salud 
mejore. Tomad las precauciones que creáis necesarias y 
no os resultará mal alguno de vuestra humanidad. Pare­
céis bueno, á pesar de los inflexibles deberes que/os impone
40
Notas Otiles
B o le t ín  O ficia l
Del día 23 
Mercancías abandonadas.
—Subasta del servicio de bagajes.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Arreglo escolar de esta provincia 
tinuacíónj.
—Requisitorias y edictos de drversos juz­
gados.
(Con-
R e g is tr o  c iv i l
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Francisco Rodríguez Garrido 
y Rosalja Aiementa Jiménez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Manuel Pérez Bernedo, Juan 
Chtjmilla Granado y Francisco López Chi- 
cano.
Defunciones: Juan Rodríguez Postigo, Ca­
rolina Vázquez Jaén y Josefa Bueno Vargas.
Juzgado de Santo Domingo 
Defunciones: Dolores l'orres Baro y Anto­
nia Sepúlveda Trugillo.
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Roca», de Almería. 
Idem «Adela Roca», de Alicante, 
ídem «Monserrat», de idem.
Buques despachados 
Vapor «Kingtorel», para West. 
Idem «Turia», para Barcelona. 
Laúd «Luisa», para Marbella.
Ofeservaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 23 
Barómetro: Altura media, 760,87. 
Temperatura mínima, 10,0.
Idem máxima, 17,7.
Dirección dcl viento, O.SO.
Estado del ciclo, nuboso.
Idem de la mar, tranquila.
Aceites
El aceite está hoy, en puertas 
les arroba.
á 62 rea-
....... . I ll■̂ l̂ !a o I - .
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la 1 
por los conceptos siguientes:





Madrid y demás plazas bancables á 8 días 
vista 0*30 por 100 daño.
A M B N IB A B E S
‘ Galanterías:
Arturo.—Dicen, Elvira, que tiene us 
unas orejas demasiado grandes para una i
Elvira.—Tambiéti dicen que las tiene us 
demasiado pequeñas para..., un borneo.
Dice Gedeón: . .. j pí
—¡Cómo se conoce que la curiosidad no« 
cliente de los médicos!
—¿Por qué? , ,
—Porque siempre se afirma que esta viva*
En la estación:




TEATRO CERVANTES. — Esta noche 
verificará una función en la que el h*” juj 
mista Donnini representará «Cafetera», ‘ 
lección de música» (duetto), «La gatua o 
ca» (cuplés), «Escándalo en un restauran»
Mataidero
Estado demostrativo de las reses sacrifica-' 
das en el día 2 2 , su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
31 vacunos y 11 terneras, peso 4.648 kilos 
250 gramos; pesetas 464,82.
39 lanar y cabrío, peso 405 kilos 750 gra­
mos; pesetas 16,27.
15 cerdos, peso 1.209 kilos 000 gramos; pe­
setas 120,90.
2 pieles, 10,50 pesetas.
Total de peso: 6.264,000 kilos.
Total de adeudo: 612,49 pesetas.
Lahuelga de los artistas del teatro Vane' 
También tomarán parte en la i'"’''* ,,¡13/ 
concertistas hermanas Miralles, Ls u ^  
riñas Carmen y Rosario y monsieur roon 
sus perros amaestrados, v.
Por la tarde, la misma función. ; u 
Entrada dé tertulia, 75 céntimos; lúen 
paraíso, 50. > . .¡.w
TEATRO LARA.-Compañía cotmeo-'»' 
de Ventura de la Vega. .,,..4,^
A las cuatro: «¡Milagros!» y «Chifladu'así  ̂
(Regalos á los niños.)
A las siete y media: «La esposa “SiSa,
A las ocho y tres cuartos: «Juez y ‘ 
..A las diez: «Mercurio y Cupido».
A las once y media: «La Trinidad y ef r
chel»- fin; d-
En cada sección se exhibirán películas 
nematográficas. «-1
Entrada ¿c anfiteatro, 20 céntimos; 
de gradas, 15.
Tipografía (le El POPULAR
